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DEL
Tomo lIT.-Pág. 149
OFICIAL
MINISTERIO DE LA, GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S013SECRETARÍA
ASCENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido eula real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. nú-
mero 228), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á
continuación el cuadro demostrativo de 13.8 vacantes ocurri-
das en el Ejército durante el mes anterior, y de la forma en
que 4an sido provist..'ts en las propuest~s reglamentarias del
corriente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor.....
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-
pondido su adjudicación en la propuesta del actual.
Ármas
Ó
Cuerpos
Empleos
vacantes KO:MBRES
Motivo
de la vacante
, Turno I
á que corresponde
la adjudicación Provisión
Infantería ..
'Corene!. D Eduardo Teijeiro Visconti , Retiro Ascenso..... D. Artmo Navano Bal't-olí,teniente
cúronelmás antiguoen condiciones
Otro " » Alfredo Gil Grosoley...... ..•. Fallecimiento .. Amortización... l>
~ D. Gustavo González Escandón yOtro. . . . . . .. l> Manuel Reinoso Tejeiro ....•• " Idem , AscenEO....... Garcfa, teniente coronel más anti-guo en condiciones.
T. coroneL.. t Manuel Zubiria Guallart. Idem ......•... Idem ........• 'ID. Juan Ríu Lluhis, comandante
, más antiguo en condiciones.
Otro , »Domingo Sasiaín Martínez ., Retiro ..•...... ,Amortización.. . »
Baja en el Ejér 1 ¡D. BartoloméGarcínSánchez, coman-Otro. : . . . . » Augusto Fener González.. .• ~ • . cito, )Ascenso. . . . • . . . dante más antiguo en condiciones.
Otro »Arturo Navarro Bartolí Ascenso ',' Amortización... .)
Otro ...••...1t Gu~tav~ Gom,ález Escandón y I[dem " .. '. Ascenso...•.... ID. Agustín Crem~desAllegue,.c~man.
GarCla ..•.... , ., \ ( danta más antIguo en (:ondIclOnelil.
Otro '1.» Eduardo Mijares <?lías•......... Retiro Amortización ' »
Otro. '" »Pt'dro Capellá FreIxa Idem ..•....... Ascenso••...... D. Adolfo Bertoloso Cogull, coman·
dante más antiguo en condiciones.
Comandante. t Juan Ríu Lluhis .•.... , . : Ascenso Amortización... »
Otro.. . ••.•. » Luis Polo de La! a y Alb~nell.. " Retiro •........ Ascenso D. Roque Luna Poyados, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro .....• '. »Victoriano Huertas Lozano IdE'm '. An1ol'tización... »
Otro.... " .. »Juan Garcla García... , : .. , Idt'm.......... Ascl.lnso ....• ,. D. Juan Aguado Tejero, capitán más
antiguo en condiciones.
Otro •..•• ,.. »Cl\rlos Aymerlch Muriel " Idero Amortización... »
Otro........ l Manuel Carrasco González •.•..• Fallecimiento .. Ascenso•..••... D. Pedro Fajardo Blasco, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro. . •. . .•. » Bal·tolomé García Sánchez Ascenso .....•. Amortización... »
Otro.. . . .. •. »Mariano Zaragoza Domínguez Fallecimiento .. Ascenso....••• D. José Lucas y Escobar, cp.pitán
más antiguo en condicion~s.
Oh'o·... ..••. »Agustín Cremades Allegue ....•. Ascenso......•. Amortización... »
Otr9 •••• • •• · t Adolfo Bertoloso Cogull •••••... Idem... ~ .•.•••• Ascenso•••••... D. Joaquín Guimerá y (;ancho, capi.
tán más antiguo e];1 condiciones.
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Otro........ » Cipriano Muchó Pérez .•. , ••. , •• Fallecimiento .. La de amortiza-
ción.•......•
})
»
. »)
D. Gonzalo Gonzáiez de Lal'a, l.er te
nientemás antiguoen condiciones
I.a de amortiza-
ción .
2.a de ídem .
B.a de ídem •...
Ascenso.....•..
B.a de amortiza-
ción......... »
Ascenso.••..•• , D. Cándido García Oviedo, l.er te
nientemás antiguo en condiciones
'Capitán.•.•. D. Emilio GálvezSáez Fallecimiento ..
Otro. . . • • • .. »Roque Luna Poyados ..••••.•.•• Ascenso ••••...
Otro. . . . . . .. ) Juan Altozano de la Riva .•••.. Fallecimiento ••
Otro .••.••• , » Mariano Perez M'3ndiola Idem......•..••
Otro........ » Manuel Díaz Negrillo Retiro .
Otr<l ' » Juan. Aguado Tejero ..........•. Ascenso .
Otro ,. »AugustoGarcíaFernández Trelles FallecImiento .. Amortización•..
A.scenso en E. M.
de Plazas .. ,. 2.a de ídem.; •.
Ascenso...•... , B.a de ídem ••..
Fallecimiento.. Ascenso•...••..
»
»
D. Diego Ordófiez Florel}, l.ertenien
te más antiguo en condiciOnes.
)tro........ )} José Lucas y Escobar , .. '" Ascenso l.a de amortiza-
ción......... »
)tro ..•.... t Joaquín Guimerá Sancho [dero 2.a de ídem.... »
)tro....... i> Marcial Otero Con'de .........•. Fallecimiento B.a de ídem.... »
l.er Tenielltp »Cándido Garcfa O'l'iedo Ascénso Amortización... t
íD. Eran'cisco Gil de Avalle y Sauva
Oh·o »Manuel Canión Marín .•....•... Baja en el Ejto. Asc·anso ....•..) He, 2.° teniente más antiguo en
~ condiciones. .
Otro•..•••.• ) Gonzalo González de Lara Ascenso...•.... Amortización... »
Otro » Diego Ord6ñezFIores ...•....... ldero ,. Ascenso .••.... D. Antonio González lzaga, 2.0 te·
niente más antiguo en condiciones.
1>
Otro. . . . . . .. » Miguel Gálvez Martín •....••..•
lnf.mtería .• Otro........ » Pedro Fajardo Blasco•..•.••..•.
Otro. . . . . . .. » Francisco López Martínez .••..•.
Coroandante. » Alejo Casas García ....••••••... Retiro ••....... Ascenso.•...•.•
,
Capitán..... lt José Amat Micó, .•......••••••• Idero •..••..... Idem ...•••.•..
)tro. . . . . . .. »Manuel Aynat Benedicto ....•••. Ascenso....... Amortización.••
)tro h Eetanislao Gracia Lozano Retiro Ascenso ..•.•.•
Otro .•..... , l> Pedro Fernández Casitas " ldero......... Amortización•..
atro. . . . . . .. »Gabino Saimo; Celaya .••. , .. ' Idero ........•. Ascenso .•...•.
l.erteniente. ) Mig\lpl Mengot VillaJb:t Fallecimiento .. Amortización .
¡tro , )} Ubaldo Gutiérl'ez Garcfa .•.•.... Idem Ascenso .
Otro.... .••• »Salvador I.ópez Merino ..•.....• Idem , ., Amortización••.
vero ,. »José 1I1artínez Robles Idelll ........•. Ascenso : .•
D. Manuel Aynnt Benedicto, Capitán
más antiguo en condiciones.
D. Agustín Beltrán Martínez, Ler te-
niente más antiguo encondiciones.
»
D. Francisco Fanegoy Méndez,l.er te·
niente más antiguo en condiciones.
»
D. Pío Solalla Quintana, l.er tenien-
te más antiguo en condiciones._
»
D. Victorio DlazUfano CueRta, 2.0 te-
Diente más antiguo en condiciones.
»
D. Alejandro Eiras Pérez, 2.° tenien-
te más antiguo en condiciones.
Otro »Romualdo Leisán Raimundo ...• Baja en el Ejér-
cito .....•... Amortización... »¡D. Miguel Gómez de Mercado y Bray,1)'1 f lt n tfl rf" Otro........ »Miguel Sánchez Gom:ález... ., .. Retiro Ascenso....... '2: 0 teniente más antiguo en condi-
. Clones.
CE. R.) ••• Otro ....•. :.. »Agustín Beltrán Martínez ..•..•. Ascenso..•...•. Amortización... t
otro.... » Eduardo Ferrán Vallespí Fallecimiento .. Ascenso ....•. D. Gregorio Alouso García, 2.° te·
niente másantiguo en condiciones.
Otro........ » Antonio Puertas de Juana .....• ldem ..•...•... Amortización... »
.. D. Numeriano Inocencio Trinidad.
Otro ••••••• ,» Antonio Montero González ..• , .. ldero Ascenso... • • . . 2.0 teniente más antiguo en condi-
ciones.
)tro »Basilio Puig Portuondo ...•....• Retiro Amol'tización... »
)tro.. ») Venaucio Moreno Mo·reno....•.. ldem .......•.. Ascenso D. Eugenio Márquez Pérez, 2.° te·
nientemás antiguo en condiciones.
)tl"o. . . . . . .. »Juan Mondéjar Navano...•. ; . " Idem .... , .... Amortización... »
)11'0.. .... .. »Santiago ~1ltrtlnezVillar....•••. Idem .....•.... Ascenso•....... D. Pedro Pellón López, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones•.
')tro........ ,) Pedro Egniluz Cel'l'ajería .. .. . Idem Amortización... »
)tro »Francisco Fan go Méndez ,' Ascenso Ascenso D. Ignacio Mufioz Pastor, 2.° tenlen
te más antiguo en condiciones.
)tro. . .. .. . • Manuel Serrano Wert , Retiro .•.•..... Amortización... »
Otro ....•.. »José vázquez San Gil. , ,. Idem •......... Ascenso D. Julio Panl Belloc, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Otro '" ) Pío Solana Quintana .....••.... Ascenso Amortización... »
D. Ignacio Morngues y Manzano, te
)} Joaqllín Giroud Zaparit Retiro Ascenso........ niente coronel más antiguo ·en
condiciones.
\
Coronel. ••.•
:r. coronel. ..
Otro••......
Caballería .• /
. Comandante.
. Otro ........
Capitán•..•.
» Ignacio Moragues y Manzano.•.. Ascenso ••...•. Amortización•••
l> Carlos Hernández Gil .•.•..•.. , .Fallecimiento .• Ascenso ••.••..
» Au~nsto Vill:trel! Gala ....•..... Idem Amortización .
» Federico Ramíl'ez Benito, .•..... Ascenso.....•. , Ascenso ..•....
» Marcos Sánchez Bolonio Retiro ..• , Amortización•..
»
D. Federico Ramírez y Benito, coman
dante más antigtIo en condiciones
t
D..,Antonio Gal'1'ido Villazán, capi
tán más antiguo ~n condiciones.
)
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¡Capitán .•••• D. Antonio Garrido Villazán..•....
Caballería •.¡
\l.erTeniente. » Julio Diez Alvarez•.••..•...•...
Ascenso....•.•. Ascenso ••..•.. D. Julio Díez Alval'ez, l.er teniente
más antiguo en condiciones.
t
D. Fedel'ico Mora Figuel'oa y Ferrer,
[dem. , Idem ,. 2.° teniente más antiguo en condi.I .,. ciones.
~CaPitán•....Otro .Caballería(E. R.) .. , L.er TeniénteOtro . ~ Juan San Martín Ardanuy ...•.. Retiro Amortización..•» Romualdo Arjona Galán......•. Eallecimiento •. Ascenso ••. , ...» Manuel Fernández Iparraguirre . Idem .•.......• Idem .....•....}) Francisco Díaz Lázaro ..• , ..•... Ascenso...•..•. Amortización... })D.Francisco Díaz Lázaro, 1 el' tenien-te más antigno en condiciones.D. Antonio Ruiz Corral, 2.0 tenientemás antiguo en condiciones.})
»
» Juan Herrera Rubin de Celis•••. Fallecimiento ..
»
D. Juan Mantilla y Giraldo, teniente
. coronelmásantiguóen condiciones
) Juan Mantilla y Giraldo ..••.•.. Ascenso••••..•. Idem..•••...... D. José Jiménez y Serrano, coman-
dante más antiguo en condiciones.
» Manuel Valcárcel Rincón Retiro .••••.... Amortización... })
l> José Jiménez y Serrano •....•.•. Ascenso Idem........... )
J Francisco Martín Figueras .•••.• Fallecimiento .. Ascenso ....•.. D. Vicente Mena Domínguez, 2.° te.
ni.ente más antiguo en condiciones.
Corresponde al turno del colegio.» Vicente Mena Domínguez••••.•• Ascenso ....•..
» Juan Goloba:rdas Feliu.....••.. 'l~:~~~:i~~t~~'~Idem... .•.. ... »
. " pleo por cruz 'í D. Fernando Pérez de Ayala, l.el' te·) LUIS Cuartero Garcla •..•.... " . ~e María Cris- Ascenso .•••••• , niente más antiguoencondiciones.
hna. .
» José Bassols Mendívil ... , .•.... Licencia a bso-
luta ....•... , Amortización...
Ingeniel'os . ¡Capitán. .•.. ) Pedro Carramifiana y Ortega .••. Fallecimiento •. l.a de amÓrtlza··
ción .
Ascenso ••.....
j
T' Coronel ..
Artillería... Capitán.•.••
Otro •....••.
ICoroneL ..•.
\T. Coronel•••
Gu~rdia Ci-, Ot~o •.......
viI ¡comandante.
1.el' Teniente
2.° Teniente.
E. M. de Pla_lcomandante. »Amaro Muñoz Cenit...•.....••. Retiro ..••.....
zas.....•. C ·tá M' 1 Gál M tí A
. apl n.....» 19ue vez al' n.......... scenso .
\
CaPitán.••..
l.er Teniente
Carabineros ¡Otro••••.•..
2.° Teniente.
Otro .•...•••
\
T. Coronel •.
. . " Oomandante.
Inválidos.. "
Oapitán ..•..
: l.er Teniente
~ Eusebio Orio Sánchez••...•...•• Fallecimiento .. Ascenso..•••.•. D. Manuel Gassol y Agailera, l.er te-
niente más antiguo en condiciones.
» Pedro Ponte Redondo •.•.•..••• Idem .•...•.•.. Idem; •......•. D. Carlos Victol'ia Porres, 2.° tenien-
te más antiguo en condiciones.
» Manuel Gassol Aguilera •..•.•.. Ascenso•.•..••. Ídem ••.••..••. D. Francisco Melero Martín, 2.° te-
nientemás antiguo en condiciones.
}) Ca1'los Victoria Porres .••...•..• Ídem•......... Ejército....•.. 'ID. Alfredo Lafuente y García Rojo.
. . . 2.° teniente de Infantería.
» Francisco Melero Martín••.••. " Idem........... » Oorresponde al turno del colegio.
ID. Miguel Gálvez Martín~ capitán
Ascenso •....•. ) l.er ayudante más antiguo en con.
diciones.
Pasa á la propuesta de Infantería por no haber Los
tenientes en el cnerpo.
}) Juan Hidalgo Romo.....•..•... Fallecimiento •. Ascenso •••.... D. Eduardo Pascual Calero, coman.
dante más antiguo en condiciones.
)) Eduardo Pascual Calero •..•.•.. Ascenso•...••.. Idem D. Pedro García González, capitán
más antiguo en condiciones.
) Pedro García González ..•.•.•..• Idem..••....•. Idem ...•...•.. D. José Fernández Hernández, 1.el' te-
nientemás antiguoen condiciones.
) José Fernández Hernández Idem •..... , Idem D. Luislcart Sabalé,2.0 teniente más
antiguo en condiciones. .
Ád~ón. Mi-¡Comisario l.a » Cados Martínez Gómez ....•.•.. Fallecimiento .. Amortización...
litar •....{Oficial 1.°••. »Antonio González Olid•.... , ... , Idem ...•...... 2.a de amortiza-
ción... .•.. .. J
Veterinario ~D. Julio Martínez Gabilanes, veteri-
mayor. ..• }) Luis Berclal Montarelo•••.•.•: •. ¡Retiro •....•... Ascenso....... n.ario 1.0 más antiguo en condi-
CIOnes.
Veterinaria' Otro 1.0... .. »Julio Martinez Gabilanes •...... Ascenso Idem 'ID. José Alloza Solá, veterinario 2.0
Militar.. . , más antiguo en condiciones.
{
D. Francisco Gómez 8ánchez, veteri.
Oh'o 2.° }) José Alloza Solá .•••........... Idem Idem.......... n.ario 3.0 más antiguo en condi-
CIOnes.
Otro 3.°..... ) Francisco Gómez Sánr.hez .....•. Idem .......•.. Amortización.. . )
Archivero 2.° II José Sánchez Iglesias ..••..... " RetirGl .•....... Ascenso ..•.... D. Juan Oalduch Domingo, archive.
ro S.o más antiguo en condiciones.
Otro 3 0.. . .. }) Juan Oalduch Domingo Ascenso Idem ...•...•.. D. Manuel Peñuelas Vázqnez, ofi.
cia11.o 111 ás antiguo en condiciones.
Oficial 1.0. .. »Manuel Pefiuelas Vázquez • • • . .. Idem.......... Idem........... D. Juan Díaz Gil, uficial2.° más anti.
Oficinas mi· guo en condiciones.
litares .Otro. . .•• . .. }) Luis Vldafia Miguélez ...••••••. Retiro .•....••. Amortización... »
.... Otro 2.°.. J Juan Díaz Gil Ascenso Ascenso ••..... D. Mariano AgI'asar González ofi.
clal3.0 más antiguo en condici~nes.
1
D
. Vicente Costell Ferrer, escribien.
Otro 3.°..... »Mariano Agrasal González •••.•• Idem ••••••..•. Idem ..•••. .... t~ de La más antiguo en condi.
ClOnes.
¡Otro. •••.. •. }) Juan Cuadrado Corral. ••.•••••. Fallecimiento •. Amort:zación. "1 »
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RESUMEN de las vacantes adjudicadas en el precedente cuadro al turno de amortización.
EMPLEOS NúmeropO,r cada
clase
:.
:.
:t
1
7
7
1~
14
2
49TOTAL ••• ", ..
De teniente general •.....•...••••.......•..•••••..•.••..•.....•..•
De general de división .. '.' ..••.•....•.•...•......••.••.•..•.•.......
De ídem de brigada .. :' .•.•.•.•••...••....•........•......••••.•...
De coronel y asimilados ..••....••.•••.......•.......•••....••.•...
De teniente coronel é ídem .
De comandante é ídem ••...••.•••.••••...••••...•..•••..•.•.......
De capitán é ídem•........•••••••.•••••••..••.•••.•••••...•.••.••
De primer teniente é ídem ..••..•••••.••••.•••••.••.•••.••••••.•••.
De segundo teniente é ídem ••.•.•••.••••••••..••••.••..••.•••.•....1-----
NOTA. Ademál!! han ocurrido en la clase de segundos tenientes de la reserva retribuida, durante el mes de junio último, las bajas
siguientes que quedan amortizadas, puesto que no se cubren las vacantes que resultan.
:J?C>~
~ TOTAL
Ascenso Defunción Retiro Otrascausas
En la de Infantería.•••..•.•.•.•....•..•....•. 9 6 » 1) 20
En la de Caballería....••.••••....••.•.•..•••. 1 2 » :. 3
En la de Artillería. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. » » » . » »
En la de Ingenieros .....••.••..•••...•...•.•. . . » » » » »
En la de la Guardia Civil. ••...•.•.....•••••.. » 1 » » 1
En la de Administración Militar.
.............. e,e ........... » » » » »
En la de Sanidad Militar...••.......•.....••.. » » » » :t
TOTALES •••••••••••••••••••• 10 9 » 1) I 24
Madrid 11 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el general
de brigada D. Juan Franco y González, destinado á las inme·
diatas órdenes de V. E., la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), lOe ha servido
disponer que cese en el cargo de su ayudante de campo el
teniente coronel de Infantería D. Cruz Frlfnco y González.
Lo digo á V. E. de real orden para su conocimiento y
fines éorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA~A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
al jefe, oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan Calduch y Domingo y termina con
D. Juan Clemente Barragán, que son los más antiguos en sus
respectivas escalas en condiciones para el empleo que se les
confiere, en el que disfrutaran la efectividad que en dicha
relación se les asigna. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 ~e julio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y octava regiones é islas Baleares, Presidente de la Junta
Consultiva de Guerra y Provicario general Castrense.
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Empleo que se les
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual .NOMBRES confiere
Dial I~Mes
Archivero 3.° .••• Vicariato general Castrense.•• D. Juan Calduch y Domingo ••.••. Archivero 2.°•••• 7 junio... 1900
Oficial 1.0....... Archivo general militar... , .. » Manuel Peñuelaa y Vázquez.••.. ldem 3. 0 •••••••• 7 ídem ... 1900
ldem 2.° ........ Subinspección de la 3.1'1 región » Juan Diaz y Gil. ............ " Oficial 1.0....... 7 idem ... 1900
ldem 3.°.•...... ldem de la 8.a id .... - ... '" » Mariano Agrasar y González.. • .. ldem 2. o••••• _ •• 7 idem •.. 1900
Escribiente de VI. Capitanía genf'ral de las islas
Baleares..•.....•••..."... » Vicente COf'tell y Fener ... _. _.. ldem 3.°........ 7 idem.•.. 1900
ldem de 2.&...... Junta Consultiva de Guerra .. » Fernanrlo Gil y Herrer...•..•.• lijscribiente de 1.a 19 idem.•.• 1900
ldem de3.a...... Subinspección de la 2.1'1 región. )) Juan Clemente Barragán•.•••.. ldem de2......... 19 idem.... 1900
Madnd 11 de Juho de 1900. AzcÁRRAGA
RECOMPENSAS 1I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida iJC!' el
sa'l'gento de la primera brigada de tropas de Administración
Militar D. Juan González Mármol, en solicitud de mejora de
¡'ecompensa; yen atención á que disfruta en su actual em-
pleo antigüedad de 10 de marzo de 1890 y tomó parte en la I
campaña de Cuqa durante más de tres años, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al reCUrl'ente la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 7'50 pe·
setas, por todos sus servicios de campaña hasta el 31 de ag9s-
to de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina de 23 de mayo último, relativa
al expediente de juicio contradictol'Ío formado al primer ba-
tallón del regimiento de la Constitución núm. 29, para es-
clarecer el derecho que pudiera tener á la corbata de San
Fernando, por la d~fensa que hizo del poblado de El Caney
el día 1.0 de julio de 1898; considerando que dicho batallón,
compuesto de 436 plazas, rechazó con energía al enemigo, que
en número de 6.000 hombres y dotado de excelente artille- "
ría atacó vigorosamente el poblado. en la mañana del men-
cionado díll-; que se sostuvo aquél valerosamente en su pues-
to, snfriendo nutridísimo fuego de fusil y continuo de cañón,
experimentando grandes y dolorosas pérdidas, impidiendo
con su resistencia que el contrario alcanzase ventaja alguna
hasta que por la tarde, en la imposibilidad de reforzar los
fuertes por falta de personal, viéndose atacado por todas
partes, coronadas las alturas, agotadas las municiones y lu·
chando con grandísimas dificultades para retirar las bajas
sufridas, que excediE'ron á la tercera parte de" lit fuerza como
batiente, se ordenó la retirada, que efectuaron ordenada-
mente bajo fuego abrasador, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el referido Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder
al expresado batallón el uso de la corbata de la real y militar
Orden de San Fernando, por considerar comprendido el he·
~ho que llevó á cabo en tan gloriosa jornada, en el arto 32 de
a ley de 18 de mayo de 1862, Es asimismo la voluntad de
S. M., que tan honroso distintivo se coloque en su bandera
con todas las formalidades prevenidas para estos casos.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard~ á V. E. muchos a;ños. Machid 11
de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor P.residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pj:omovida por el
médico mayor de Sanidad Militar D. Antonio Herrando y Her-
nández, en súplica de que quede sin efecto la real orden de
9 de junio del año p:róximo pasado, por la que se le conoe-
dió la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, pensionada, en vez de la de primera clase de María
Cristina, que obtl1vO por real orden de 14 de diciembre de
1898, con cuyo cambio resultaba perjudicado, una vez que
cuando se le concedió la citada cruz de Maria Cristina se ha-
llaba en posesión de su actual empleo, y del sueldo de éste
cuando le cOrl'espondió el ascenso, el Rey (q. D. g.), yen sU
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 4 del
actual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, concedién-
dole la cruz de segunda clase de María Cristina, en vez de la
de primera de la misma Orden, que le fué otorgada por la
citada real orden de 14 de diciembre de 1898 (D. O. mime-
ro 280). .
De la de S. M.lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
,AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitá.n de Infanteria D. José Garcia Mancebo, en súplica de
recompensa por servicios que prestó en la pasada campaña
de Cuba desde enero de 1898 hasta el final de la misma, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado pOl: el último Capitán general
que fué de aquella antilla, y por rc;lsolucíón de 4 del actual,
ha tenido á bien conceder al reCUl'rente la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por los expresa-
dos servicios husta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
o. D. núm:. 152
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto (E. R.), D. José Sarmiento
y Escalas, en solicitud de mejora de recompensa por los ser-
vicios que prestó en Filipinas; teniendo en cuenta que en la
reñida acción de Monte Bató mandó la extrema vanguardia
de la columna de at~que, y los servicios que prestó en la de·
:fensa de Manila hasta In capitulación, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 4
del actual, se ha servido concederle, en el concepto de mejo-
ra de recompensa, la cruz ,<le primera clase del Mérito Mili-
t.'u con distintivo rojo, pensionada, en vez de la de la misma
clase y Orden é igual distintivo, sin pensión, que como úl-
tima gracia obtuvo por real orden de 19 de abril de 1899
(D. D. núm. 88).
,De real orden lo digo á V. E. para su conotlimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1900.
Señor Director general de Carabineros.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), Yen su Mmbrela ReiIl3
, Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo flU'
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, ti los
jefes y oficiales de Infanteria comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Arturo Navarro Bartoií y ter-
mina con D. Antonio González Izaga, por ser los más anti·
guos de sus rei!'pectivasescalas y hallarse declar~do~ aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se 1es confiere,
la efectividad que en la misma se les aSIgna.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señal; Cn:denador de pagos de Guerra.
'1 Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se citá
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual . NOMBRES Empleoque se les confiere
Dia. Mes Año
Teniente coronel. Reg. Rva. de Alicante n.0101. D. 'Arturo Navarro Bartoli.. .•..• " CoroneL •.•.••••
Otro •••••••••.• .íAyudan~e del general D. Ra-¡ » Gustavo González Escandón ·y/ldem , •••.¡ món González Tablas \ Garcia \
Comandante ',' Reg. de Aragón núm. 2í, , »Juan Riu Lluhis Teniente coronel..
Otro .......•.••• ldem Rva. de Bilbao núm. 78. »Bartolomé García Sánchez .•.••. ldem ••.•.•.....
Otro: .• , .•.. : Ide:rp. de Gerona núm. 22.... »Agustin Cremades Allegue ...••. ldem .
Otro " .•.... Reemplazo en laquintaregión. l> Adolfo Bertoloso Cogull ..•..••. ldem .
Capitán Zona de Játiva núm. 25...... »Roque Luna Poyados ..•• : ..•.. Comandante.••.•
Otro. • • • • . . . • . .. Somatenes de Catáluña. . . . •. »Juan Aguado Tejero .•••..••. " ldem .••••....•.
Oiro ..•..••.•.•• Excedente en la sexta región. »Pedro Fajardo Blasco .•.. : .••.• ldem ........••.
Otro, ..•••.•.•.. ¡Reemplazo en la sexta región. » José Lucas Escobar ••.•.•••..•• Idem.••••••••••¡Comisión liquidadora del ba~;tallón Caz. de la Patria nú~ ".Otro............. mero 25, afecta al reg. de » Joaqulll GUImerá y Sancho ..••. Idem ...••••••••
Gerona núm. 22 .•••......
Primer teniente .• Reg. de Córdoba núm. 10 .... »Cándido GarciaOviedo ...•.•••• Capitán •••••••••
Otro .•...•...••. Idem de Ceriñola núm. 42... »Gonzalo González de Lara •..... ldem .
Otro 4.° Bón. de Montaña........ l> Diego Ord6ñez Flores .. :'.••.... Idem ..••.••.•.•
Segundo teniente. Reg. de Guadalajara núm. 20. }) Francisco Gil de Aballe y Sau-
valle......•.........•.••.•. Primer teniente ..
Otro ••.•••...••. ldem Isabel la Católica n.O 54. l> Antonio González Izaga:. •.•..•. Idem .•••••.•••.
Madrid 11 de julio de 1900.
19 junio ••• 1900
27 idem •.. 1900
31 mayo .• , 1900
19 junio ... 1900
27 idem •.. 1900
28 idem . •. 1900
5 ídem •.. 1960
8 idem .•. 1900
17 idem •.• 1900
22 idem ••. 1900
28 ídem ••• 1900
5 ídem ••. 1900
8 ídem ••. 1900
21 idem ••• 1900
18 ídem • •• 1899
18 idem •• '11899
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biGn conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
oficiales de Infanteria (E. R.) comprendidos en la. siguiente
relación, que principia con D. Manuel Aynat Benedioto y t-er·
mina con D. Julio Paul Belloc, por ser los más antiguos en
sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el !lS-
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efecti·
vidad que en la misma se lesaaigna. Es asimismo lavolun.
tad de S. M., que los referidos ofioiales continúen en su nue·
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va empleo afectos a los cuerpos á que hoyper~enecen,.ep
situación de reserva, á excepción de D. Gregorio Alonso G~r.
cía y D. Numeriano Inocencia Trinidad, que oportunamente
serán destinados por este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.,
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Relací6n que se cita
".-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ósituaoión aotual NOMBRES Empleo que se lesconfiere
DIal Mes Año
Capitán••..••.•. Rf'g. Rva. de Almeríanúm. 65. D. Manuel Aynat Benedicto ....•.. Comandante ..••• 8 junio .•. 1900
Primer teñiente •. Idem de Orihuela núm. 76 •. » Agustin Beltran Martinez.. . .•. Capitan. " .••.•. 8 idem ••. 1900
Otro.•.•.•••.•.• Idem de Lugo núm. 64 •.•••• » Francisco Fanego:y Méndez•...• Idelll ..•...•.. " 22 idem •.. 1900
Otro•....•.••.•. Idem de Lérida núm. 107.... » Pio 801ana Qúintana........... Idem .........•. 28 idem ••. 1000
2.° Teniente.•••. Idem de 8imancas núm. 68 .. » Victorlo Diaz-Ufano Cuesta ••.•• Primer teniente .. 1.0 idem ••• 1900
Otro .••..••.•.•• ZOl¡a de la Coruña núm. 32 .. » Alejandro Eiras Pérez ...•...... ldem ..••.•••.• _ 7 idem ... 1900
Otro •.•.•.•.••• Reg. Rva.de Ontoria n.0102.. » Miguel Gómez de Mercado y Bray. Idem •...•....•. 8 idem .•. 1900
Otro..•••.•.• ; •. Comisión liquidadol'a de cuero I
pos disueltos de Filipinas" . » Gregario Alonso Garaia., ••...•. rdenl ..••••..... 10 idem .•. 1900
Otro .••••••.•••. Filipinas..•.....•.•.•.•.... » Numeriano Iuocencio Trinidad. ldem .......•.•. 15 idem .. , 1900
Otro ...••••.•.•• Reg. Rva. de Bilbao núm. 78. »Eugenio Marquez Pérez..•.•.... ldem ...••....•. 22 idem ••. 1900
Otro•.•.•...•.•. Zona de Sevilla núm. 61.. . .. »Pedro Pellón López .....•...... Idam ......••... 22 idem .•• 1900
Otro ••..•••.•.•. [dem de Oreuse núm. 3 •.•..
1
» Ignacio Muñoz Pastor ..•....... Idem .•...•••... 22 idem ••. 1900
Obo .••••••••••. Idem de Zaragoza núm. 55... »Julio Paul BeUoc.............. Idem .......•••. 28 idem ••. 1900
Madrid 11 de julio de 1~00. ~CáRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su·
perior inmediato, en propues1;a reglamentaria de ascensos,
al capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, primer
ayudante de la de Vigo, D. Mignel Gálvez Martín, por ser el
máH antiguo de la escala de su clase y hallarse declarado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo de coman·
dante la efectividad de 16 de junio próximo pasado.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
SECÓIÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dal Reino, ha tenido á bien eonceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensoS
del corriente mes, á los jefes y oficiales de Caballería como,
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Ignacio Moragues y Manzanos y termina con D. Federico M6ra
Figueroa y Ferrer, por ser los primeros en sus escalas respec-
tivas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en sus nuevos empleos ~a efectividad que en dicha.
relación se le consigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima regiones.
Relación que se cita
-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ósituación actual NOJlfBRES Empleoque se les confiere Dia Mes Año
-
-
'reniente coronel. Ministerio de la Guerra ..•... D. Ignacio Moragues y Manzanos... Coronel ......•.. 21 junio •.. 1900
Comandante...•• 4.0 Depósito de sementales ... }) Federico Ramirt'z y Benito...... Teniente coronel 25 idem ... HlOO
Capitán......... Excedente en la 1.a región.•. » Antonio Garrido y Villazán. '" Comandante..... 25 idem .. - 1900
Primer teniente .. Reg. Cazadores de Sesma..... » Julio Diez y Alvarez .......... Capitan ......... 25 idem ... 1900
Segundo teniente. Idem de Alfonso XII ....•... » Federico MorM·Figueroa y l!"'errer. Primer teniente .. 10 sepbre •. 1899
Madrid 11 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en sus nuevos empleos la efectividad de 13 de junio próximo
pasado el primero y de 3 de igual mes el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi6nto y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su·
peri?r inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos del
corrIente mes, al primero y segundo tenientes de Caballe-
r1a (E. R), respectivamente, D. Francisco Díaz Lázaro y Don
Antonio Ruiz Corral, del regimiento Reserva de Alcazar nú-
mero 3, por ser los primeros e~ la escala de su clase y ha-
llarse deolarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
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-....
SEC~~~~ DI CUERPOS DE SERVIOIOS :mSrmCUL.iS
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó' ti
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto 'IEjo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder el empleo superior inmediato al teniente
coronel D. Juan 'Mantilla y Giraldo, al comandante D. José
Jiménez y Serrano y al segundo teniente D. Vicente Men~ Do-
minguez, que prestan sus servicios en las comandancia.s de
Badajoz, Málaga y Albacete de ese instituto, respectivamen-
te, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos 61;npleos; dehiendo disfrutar
en los que se les confiere, de la efectividad de 12 de junio úl·
timo, los dos primeros, y de la de 20 del mismo mes el su·
balterno.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de l~QQ,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la: primera, segunda y tercera
regiones y Ordenador de pagos de Guerrt¡t.
AZCÁRRAGA
SeñorOapitán general de GaUcia.
V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 12 de junio pró.
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo y disponer que
con arreglo á él se estudie y redacte el proyecto correspon-
I diente.
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
SECCIÓN :DE AB'I'ILLERÍA
LICENCIAS
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
$"te Ministerio, promovida por el comandante de Artillería,
ren situación de reemplazo en esa región, D. Francisco Méndez
:San Julián y Belda, marqués de Cabra, en solicitud de que se
le concedan tres meses de licencia por asuntos propios para
Francia y Bélgica, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la petiejón
<deUnte1'esado, con arreglo á lo que prescriben las reales ó1'-
.ames de 16 de marzo de 1885 y 27 de octubre de 1899
(C. L. núms. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde !l V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Sañor Oapitán general de Andalucía
Señor Ordenttdor de pagos de Guep'ª,
ASOENSOS
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir el empleo de
capitán, al primer teniente de Artilleda del 2.° b~tallón de
;plaza D. Fernando Pérez Ayala, por ser el mas antIguo en la
escala de su clase y estar declarado apto para el ascenso, el
cual disfrutará en su nuevo empleo la efectividad de 2 de
junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1900. I
AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de And.alucía. 1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Este Ministerio, promovida por el primer teniente de Arti·
llería D. Eduardo Chao y Sedano, en solicitud de que se le con,
cedan dos meses de prórroga a la licencia que por asuntos
propios le fué concedida para la isla de Cuba por real orden
de 12 de febrero del corriente año (D. O. núm. 34), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
á lo qne preceptúan las reales órdenes de 16 de marzo de 1885
y 27 de octubre de 1899 (O. L. núms. 132 y 202, respectiva-
mente).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
aseensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese instituto á los oficiales comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Manuel Gassol Agllilera y con.
cluye con D. Alfredo Lafuente y García Rojo, los cuales están
declarados aptos para el aseenda y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación. '
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demáS' efectos. DIOS guard€l á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1900.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATEH,IAL DJjj INGJ1JNIEROS
FJxcmo. Sr.: Visto el programa de necesidades para la
comandancia y parque de Artilleda de la plaza del Ferrol, qne
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
I I EFECTIVIDADEmpleos Destino ósituación actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere Día Mes Año
--
Primer teniente •• Comandancia de Navarra•••. D. Manuel Gassol Aguilera........ Capitán .•.•.•••• 7 junio ... 1900
Segundo teniente. Idem de Granada .••••••...• » Oarlos Vitoria Porres ...•..••.•. Primel teniente .. 1.0 ídem •.. 1900
Otro .••.•.•••••. ldem de Huesca ............ » Francisco M.elero Martín .••.•.. Idem.......•.••. 7 ídem ... 1900
Otro•.••••••.•.• Infantería.••••••••••••••••. » Alfredo Lafuente y García Rojo. Ingreso ••.•.•••• 11ljUlio .... 1900
Madrid 11 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
del cuerpo, aprobado por real orde~ de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoá años. Madrid
11 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
censOS remitida por V. E. á este Ministerio en 3 del actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato, con
la efectividad que á cada uno se señala, al jefe y oficiales
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D.Eduardo Pascual Calero y termina con D. Luis Icart Sabaté,
que son los más antiguos en sus respectivos empleos y re-
unen laseondiciones que determina el arto 22 del reglamento Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos N01IBRES Empleo que selesconfiere IAñoDía Mes
Comandante.•..• .... D. Eduardo Pascual Calero .•.••••.•••••••••••••••. Teniente coronel ...•.. 18 junio.... 1900
Capitán .•..•••••••••. » Pedro García González.•..••.•••..••••••..••.••. Comandante .••.•.•••. 18 ídem ..• 1900
Primer teniente ...•••.
"
José Fernández Fernández. • • •• • •••... , •••.•••• Capitán ..•....•....•. 18 ídem ... 1900
Segundo teniente.••••. » Luis Icart Sabaté•.••••••..•...•.•••••.••.•••••• Primer teniente ••.•••. 18 ídem .•• 1900
Madrid 11 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
Señor Inspector. de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la pl'imera, tercera, cuarta
y séptima regiones•
los cuerpos Ó dependencias correspondientes, á tenor de lo
dispuesto en el arto 4.0 de la real orden circular de 7 de marzo
último (C. L. núm. 67); siendo, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., que de esta resolución se dé conocimiento, por
ias autoridades competentes, á los jefes de las citadas comi.
siones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de julio de 1900.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales que figuran en la siguiente relación, que princi.
pia con el capitán de Infantería D. Rodrigo de Soto González
y termina con el segundo téniente de Caballería (E. R.) Don
Juan Jesús Caballero, en súplic~ de devolución de asignacio-
nes y depósitos de garantías de las mismas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta ~ue los interesados han hecho su reclamación en
tiempo hábil, se ha servido resolver que por esa Inspección,
y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del año
próximo pasado (D. O. núm. 69), les sean abonadas las canti·
dades que á cada uno se señalan en la referida relación por los
conceptos que en la misma se indican, cuyos cargos pasará
. ese centro, lo antes posible, á las Comisiones liquidadoras de
Relación que se cita
AZCÁRRAGA
AZOÁRR.A.GA.Madl'ld 11 de Juho de 1900.
,
. ComisionesPor Por depósito
asignaciones de asignaciones TOTAL liquidadoras de los
cuerpos ódependencias AutoridadesClascn NOMBRES en que que han
Pesetas Ots. Pesetas Ots. Pesetas Ots. fueron depositadas cursado las instanciasdichas cantidades
. ,
Infantería.
{caia de Ultramar,{ .Capitán•..•. D. Rodrigo de Soto González .•... » » 620 }) 620 » Sección de F ili. C".'pItán gra:I. de Casti~
l.er teniente. » Juan MOl'agues Cabot ......•.. » ) 150 .}) 150
. pinas.......... \ 1190 la VieJa.
Caballería. 1
» IIdém .. • •. . •. . . . .. Idem de Catalufia.
2.° t,te(E. R). D. Juan Jesgs Cab¡¡.llero ., ••.••.. 450 » l) I)I 450 }) Reg. Cab.ade Baya.mo núm. 33 ••••• Idem de Valencia.
-
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SECCIÓN DE ADMINIS'rRACIÓN KILI'rAB
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la autori-
zación concedida por re..'tl orden de 15 de junio próximo pa-
sado (D. O. nÚm. 131) á la comulldancia del Sur, de ese ins·
tituto, para la reclamación de la pensión de '!lp.a cruz 4el
Mérito Militar del mes de noviembre de 1899, que posee el
guardia segundo ~~~~~ ~~es.o s.~~~~, se ~aga extensiva á la
correspond,iente al mes de diciembre delmüllllo ~fio:' "
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Dir~ctor genaral de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
elOte Ministerio con su escrito de 16 de junio próximo pasa-
do, promovida por el soldado Pedro Pastor del Barrio, en sú-
plica de abOllO de la pensión de una cruz del Mérito Militar
de 7'59 pesetas mensuales, vitalicia, correspondiente á los
meses de septiembre á diciembre últimos, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder tí lo solicitado y autorizar al regimiento Infantería
Reserva de Madrid núm. 72, para formular la oportuna adi-
donal al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900,
de carácter preferente, como caso comprendido en el aparo
tado O del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900. .
, AZCÁRRAGA
Señor Oapita,n g13neral de Oastilla la N.ueva.
, : .' ,', '. '. " " .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de marzo último, promo-
vida por el habilitado del 6.0 Depósito de Reserv~ de Arti·
llería, en s)Íplica de autorización para reclamar las pensiones
de mayo, junio y jtllio de 1899 de una cruz del Mérito Mili·
tar que posee el primer teniente de Artilleria (E. R.), 1}. Mi-
guel Echevarria Celaya, el Rey (q. D. g.), 'yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al recu-
rrente para formular las oportunas adicionales á los ejerci-
cios cerrados de 1898-99 y primer semestre de 1899-900, de
carácter preferente, c()mo caso comprendido en el apartado
e del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1900.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 de febrero último, promo-
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vida por el comandante mayor del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23.0 de Oaballería, en súplica de autorización
para reclamar la pensión de cruz de Maria Cristina del mes
de junio de 1899 del primer teniente D. Francisco Gil del
R:e~l, el Rey (~. D. g:), y en su nombre la Reina Reg~~e ~el
Remo, ha temdo á bien autorizar al recurrente para formular
la oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de ca-
rácter preferente, como caso comprendido en el apartado O
(lel arto 3. 0 de ~a vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4y. E.' muchos a"Q~. Madrid
11 de julio de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenaqor de pagos de Guerra. '
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
a este M.inisterio en 20 de junio anterior, promovida por el
capitán de ese instituto D. Francisco Valverde Perales, en sú-
plica de que ~e declare indemnizuble la comisión que desem-
peñó en esta corte en el mes de mayo último, asistiendo
como vocal á una junta de exámenes de cabos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del .Reino, se
ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 10 del
reglamento de indemnizaciones durante el tiempo d~ su co-
misión, y con aplicación al cap. 16, arto 2.0 del presupuesto
qlle par8, estas atenciones figura. .
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nqlphos años. Mlj.drid
11 de julio de 1900.. .. , '
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministel'io en 13 de junio próximo pasado, promovida por el
comandante jefe del detall de la comandancia de Cuenca, de
ese instituto, D. ~I1r¡qqe López y Millán, en súplica de auto,
rización para. reclamar, en adicional á ejercicios cerra-
dos, el importe de indemnizaciones devengadas por personal
de dicha comandancia y que fueron aprobadas por real or~
den de 20 de abril último (D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, s~ ha servido dis-
poner que para hacer la reclamación que se solicita, basta
con acompañar á la nómina copia de la real orden de 14 de.
septiembre de 1896 (O. L. núm. 242). .
- De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimien,to y de-
má~ efectp~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 19.00.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
M~nisterio .en 19 de junio próximo pasado, proinovidá por eí
pnmer temente del regimiento Infanteria de Almansa nú-
mero 18, D. Santiago G:>nzálelll ~~D~, e,~ súplica ~e q~e se
AZCÁRRAGA
declare indemnizable la comisión que desempeñó en el mes
de diciembre último, liquidando la gratificación de arma-
mento de su cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
dElI recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g~!lrde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900..
clamó dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al ha·
bilitado de la referida clase para formular la oportuna adi-
cional al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899·900,
de carácter preferente, como caso comprendido en el arto 78
del reglamento vigente de revistas.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
deIPás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de julio de 1900.
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Señor Capitán general de Cataluña. AZCÁRRAGA
PLUSES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursÓ V. E. á
este Ministerio, promovida po;: el comandante mayor del re-
gimiento Dragones de Numancia, 11.° de Caballería, en sú-
plica de autorización para reclamar la cantidad de 82'50 pe-
setas, importe de pluses devengados en el mes de diciembre
último por un oficial y varios individuos de tropa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar al recurrente para formular la opor.·
tuna adicional al ejercicio cerrado del primer bemestré de
1899-900, la que previa su liquidación, será incluida en el
primer P!oyecto de preSllPuesto que se redacte, como Obliga-
ciones de ejercicios cen'ados que cm"ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su' escrito de 12 de mayo próximo pasa-
do~ promovida por el comandante mayor de la Comisión li-
quidadora del batallón expedicionario de Filipinas núm. 11,
afecta al regimiento Infanteria de Murcia núm. 37, en súpli~
ca de autorización para reclamar la g:-atificación de 30 pese.
tas para gastos extraordinarios correspondiente á los meses
de junio á diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la.
autorización que el recurrente solicita pro'a formular la opor-
tuna adicional al ejercicio cerrado del primer semestre da
1899-900, la que previa su liquidación, será incluída en el
prímer proyecto de presupuesto que SA redacte, como Obliga-
ciones de eje¡'cicios cerrados ~ue cal'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursÓ V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandant'3 mayor de la Zona de recluta-
miento de Lérida núm. 51, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 1.089'37 pesetas por socorros, racio-
nes de pan, utensilio y hospitalidades correspondientes á re-
clutas útiles condicionales declarados definitivamente útiles,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no1' ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular las
oportunas reclamaciones, en adicionales á los ejercicios cerra-
dos correspondientes, en la forma reglamentaria y tí los ulte·
riores efectos de contabilidad.
De rel.ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctO\l. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
dri~ 11 q~ julio ~e 1900.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor ~rd~~ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
e§te Ministerio ~on su escrito de 11 d!'l mayo próximo pasado,
promoVida p~r el comandante mayor del primer batallóD; de
Artill¡lria qe Plaz/;t, en súplica de autorización para que por
el h~bilit~do del 'persona! de excedentes de esa región se re-
cl~P1E! ~a pag~ 9.el me~ de diciembre último al primer tenien-
te q~ ~rtillér!!!' ~. ~Q~~~ín ~l~nes ~a.~rSl que por error re-
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de di.
ciembre último, consultando la forma de reintegrars~ia Zo-
na de reclutamiento de Santa Cruz de Tenerife de los sumi~
nistros hechos á los reclutas del ~ontiDgentede 1899, Juan
Pérez G~stillo y M¡u¡uel Reyes Castellano, que no llegaron á
embarcar para la iala de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inforo
mado por la Orden~ción de IJ~gos de Guerra, ha tEmido á bien
disponer que por tá expfesáda Zona se formulen las' recla-
maciones ó cargos justificados de que se trata, remitiéndolas
á la Comisión liquidadora de la Intendenci~militar de Cuba
para su ulterior formalización y pago, con cargo á los créditos
que en su día se s~ñalen· p~ra el de todas las inoidencias
del mencionado distrito de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por
el,comandante m~yor de la Zona de reclut-ll,miento de Burgos
numo 11, en súplIca d~ autoriza()ión para l'eclamal'la canti~
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dad de 70'83 pesetas, diferencia entre lo reclamado y lo que
cor;responde al capitán de la misma D. José Muro Bayón en
el mes de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al
recurrente para formulada oportuna reclamación, en la for":
ma reglamentaria y á los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
00<3
E~cmo. Sr.: En viBta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de noviembre último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Juan
Núñez Cintado', en súplica de abono de sus haberes á razón de
cuatro quintos en los meses de febrero, 'marzoy abril del año
anteriol', el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente relief con
abono de dichos haberes, y disponer que considerándose con
efectos administrativos desde 1.0 de febrero de 1899 la orden
de destino del interesado á la Zona de reclutamiento de Ma-
drid núm. 58, se practique por ésta la oportuna l'eclamación,
en adiaional al ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter pre-
ferente, como caso comprendido en el apartado C del arto 3.o
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la NueVA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su 'escrito de 13 de febrero último, pro-
tnovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), Dó.n
Francisco Merino Ortiz, en. súplica de abono de beneficios
de descuentos de los meses de noviembre de 1898 á mayo de
1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha senÍl;lo desestimar la petición del interesado,
por oponerse á ello las dispo~~Z!~~~s entonc"~ vigt'lUteSl ¡:J¡:q'a
la aplicación del impuesto sobré sueldos y asignaciones del
personal del Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte se incluya en el
cap. 7. 0 , arto 2.0 una partida de 556 pesetas, para el suminis-
tro de cuatro luces destinadas al alumbrado d~l castillo de
Oardona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
11 de julio de 1900..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANmAD :MILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Julio Martinez Ga-
!lilanes y termina con D. Francisco Gómez Sánchez, por ser
los más antiguos de sus respecti\'as escalas y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid :u de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor prdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta regio~es;
I
Relación que se cita
-
\ Empleo EFECTIVIDADEmpleos Destino ó situación actual NOMBRES que se le! confiere
Dia !vtes Año
-
Veterinario 1.0 .•• Reemplazo en la 2.1\ región.•• D. Julio Martínez Gabilanes .••.... Veterinario mayor 21 junio. _. 1900
ldem 2.°••..•••. ldem en la quinta •••..•.... » José Alloza Solá ............... Idem 1.0 .••••••. 21 ídem •.• 1900
Idem 3.° .••••••. Remonta de Extremadura..•• » Francisco Gómez Sánchez •.••.. Idem 2.0 _.•••••. 21 ídem •.• 1900
Madrid 11 de julio de 1900.
-.-
AZCÁRRAGA
SECCIÓN DE ;TUS'rICIA l" DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de, Guerra y Marina en 3 del corriente mes, ha
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tenido a bien co:nceder á D.a Amelia Roldán Tomasi, de esta-
do viuda, madre del comandante que fué de Infantería don
Edmundo Fort y Roldan, la pensión anual.de 1.125 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al eme
pleo disfrutado por el causante¡ la cual pensión se abonará.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm, 7&),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de junio último, el Rey (g. D, g.)>>
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a María de la Concepción Socarrás y Vingut.
viuda del capitán graduado, primer teniente de la Guardítu
Oivil, D. Nicolás Hernálldez Ruano, á quien por real orden.
de 15 de octubre de 1885 le fué' concedida la pensión anual
de 470 pesetas, abonable pOI' las cajas de la isla de Cuba, con
la bonificación de peso fuerte por sencillo, ó sea en total
626'66 pesetas al año, continúe perGibiendola en el mismo
expresado importe desde 1.o de enero de 1899, por la Paga·
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin per-
manezca en dicho estado, previa la correspondiente liqui-
dación.
De real orden Jo digo á V. E. para gU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11'de julio de 1900. -
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad pOl' lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas, abonable esta
última por las cajas de las islns li'ilipinas, que por real orden
de 29 de abril de 1898 fué concedida :1 D." Teodora Córdoba
García, en concepto ele viuda del primor teniente de luían-
tcria (E. R.), D. Emilio Rodriguez lVI.undo, se acumulen for-
mando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899 se abonárá á la interesada
_por la Delegación dtl .fIacienda de la provincia de Soria, ín-
o oc>
AZCÁltRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~iarina~
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~, Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últim~"ha
tenido á bien disponel' que la pensión de 1.125 pesetas antrlli-
les, que por real orden de 27 de enero de 1886 fué concedida
á D. Eustaquia María de la Ooncepción Martínez Arráez, en.
concepto de viuda del comisario de guerra de segunda clase.
D. José López Angelgrans, y que en la actualidad se halla
vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmiti-
da á su hija y del causante D.a María de la Concepción López;
MartíneJl, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serie abonada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Albacete, á par-
tir del 30 de diciembre de 1899, siguiente día al del óbito de
sU réiei'ida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio$ guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900. .
D. O. núm. 152
~eñor Capit~n general del Norte~
"a y Marina.
!3.e!io! PI'esidente del Oonsejo SUJ)r~~ ~~ g.R~h.
A~CÁRRAGA
Éxcmo. Sr.: El ney (q. o. g.)¡ yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por elOon-
$ejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último, ha
tenido á billn disponer que la pensión de 1.350 pesetas anun.-
les, que por real orden de 24 de mayo de 1892 fué concedida
1\ p, Fe:rmintt Nªvarro Alvira, en concepto de viuda del co-
misario de guerra de primera clase, retirado, D. José To-
rren te Molada, y que en la actualidad se hall~. vacante ~~r
haber fallecido dicha pemlÍonista, sea transmItIda. á su hIJa
y del causante D. Emilia Torrente y Navarro, á qUIen corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo sede abo~ada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hamenda
de la provincia de Santander f á partir del 20 de agosto de
~899, siguiente dia al del óbito de su referida madr~..
De real orden lo digo á V. E. para su co~nommIen~oi~
l1emás efectos. Dios guarqe 4y, ..EJ. muchos anoS. Ma r
11 de julio de 190<):
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRA.GA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
~ñºr :presigente del QonsejQ Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sU íidmbre la Ileína
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOlO el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 dE! junio último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua·
lel'1, que por real orden de 14 de mayo de 1880 fué concedida
á 0.& Maria de los Dolorés Valcal'cel. Lacassi, en concep-
to de viuda del comandante de lnfanteria !J. Antonio Za-
mora Begues, y que en la actualidad se halla vacante por
haber contraído segundas nupcias dicba pensionista, sea
transmitida á su hijo y del causante D. Antonio Zamora
Valcárc~l, lÍ. quien corresponde según la legislación vigente;
-debiendo serie abonada por mano de su tutor D. Vicente de
la Tone y Gandul, en la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, á partir del 6 de enero de 1899, siguiente
dia al en que éontrajo nuevo consorcio su referida madre,
hasta el 31 de mayo de 1904, en que 'cesará, por cumplir los
24 años de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de' julio de 1900.
ti. la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda de la Ooruña, á partir del 10 de ma-
yo último, fecha de su instancia en solicitud del beneficio;
cesando en el referido día en el percibo de la pensión civil
que viene disfrutando, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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tel'in permanezca en dicho estado, previa la correspondiente
liquidación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente g~l C<?Ilsejo Supr~rp.º de Guerra y Marina.
~
E:)cctno. Sr.: En virtud de lo determinado eh el teal de·
creta de 4 de abril del año ·próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio último, el Rey (q. b. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D:a Amelia Sánchez, viuda del primer teniente
de Infanteria D. Rogelio Lozano Mérida, á quien por real
orden de 25 de septiembre de 1894 le fué concedida la pen-
sión de 470 pesetas, abonable por las cajas de la isla de Cuba,
con el aumento de dos pesetas por una, continúe percibién-
dola en el mismo expresado importe, con sólo la bonificación
del tercio de la referida cantidad ó sean 156'66 pesetas, que
acumulados ambos beneficios forman un total de 626'66 pe·
setas al año, que desde 1.0 de enero de 1899, se satisfará á
la interesada, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, interin permanezca en dicho estado, previa
. la correspondiente liquidación; debiendo quedar sujeta á las
disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respec-
to á las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 20 de junio último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien
disponer que n.a Teresa Tejeda Gómez, viuda del primer
teniente de Infantería D. Antonio Brioso y Burgos, á quien
por realorde:n de 26 de junio de 1893 le fué concedida la
pensión anual de 470 pesetas, abonable por las cajas de la
isla de Cuba, con el aumento de dos pesetas VOl' una, éonti-
núe percibiéndola en el mismo expresado importe, con sólo
la bonificación del tercio de la referida cantidad, ósea 156'66
pesetas que,acumulq,dos ambos beneficios, forman un too
tal de 626'66 pesetas al año, qne desde 1.0 de enero de 1899
se satisfará á la interesada, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho es-
tado, previa la correspondiente liquidación; debiendo que-
dar sujeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda, respecto á las pensionistas residentes en el ex-
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por'
Manuela Vél'ez López, madre de Andrés Pena Vérez, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo la interesada de derecho á dicho beneficio según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de junio último,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma1'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales que por real orden de 22 de diciembre de 1896 fué
concedida á Eugenio~I~ópez Fernández, en concepto de padre .
del soldado fallecido en la isla de Cuba, Eleuterio López So··
lana, y que en la actualidad se halla vacante por haber fa-
llecido dicho pensionista, sea transmitida á su viuda Fernan·
da Solana Sacristán, madre del referido soldado, á quien co·
rresponde según la legislación vigente; debiendo serIe abo- .
nada, mientras permanezca en dicho estado, por la Pagadu-
ría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 8
de diciembre de 1898, siguiente dia al del óbito de su marido.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
P de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenl!lu nombre la Reina
Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Francisco
Alvarez Amorín y Carmen Arjones García y termina con
D. a María Dolores Matute y León, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau':
santas disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin neo
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectofil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ca-
narias.
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l:xcmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 de abril del aüQ próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad oon lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 20 de Junio último, el Rey (q. D. g.),
y en Sl'" nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que D.a Angela Sao y Báez, viuda de las Regull'
das nupcias del segundo teniente de Infantería, retirado,
D. Oelestino Pedralles MiravaUes, á quien por real orden de
2 de diciembre de 1897 le fué concedida la pensión anual de
400 pesetas, abonable por las cajas de la isla de Ouba, con el
aumento de dos pesetas por una, continúe percibiéndola en
el mismo expresado importe con sólo la bonificación del ter-
(lio de la referida cantidad, ó sean 133'33 pesetas, que acu·
muladas ambos beneficios forman un total de 533'33 pesetas
al afio, que desde 1.0 de enero de 1899 se satisfará á la inte·.
Tesada por la Pagaduría de la Dirección general de Olases Pa·
.sivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa la corres·
pondiente liquidación; debiendo quedar sujeta á las dispo·
siciottes dictadas por el Ministerio de Hacieúrla, respecto á
las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
ll~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de junio último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales que por real orden de 20 de enero de 1881 fué con·
cedida á Antonio López Bardelila, en concepto de padre del
soldado fallecido de resulta de heridas recibidas en acción de
guerra José López Gateu, y que en la actualidad se halla va·
cante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida
á su viuda María ·Gateu Miret, madre del referido soldado, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Lérida, á partir
del 8 de noviembre de 1897, siguiente dia al del óbito de su
marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento provi-
sional de 450 pesetas de haber pasivo que se hizo'al teniente
coronel de Infantería D. Justiniano García Delgado, al expe-
dirsele el retiro por real orden de 21 de octubre último
(D. O. núm. 235), concediéndole, en definitiva, los 78 cénti·
mas del sueldo de su empleo, ó sean 390 pesetas al mes, que
le corresponden con arreglo á lo dispuesto en la vigente· ley
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de retiros; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas á par-
tir de la fecha de su baja en activo, previa deducción del
mayor haber que, desde dicha fecha, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadI'id
11 de julio de 1900.
AZCÁRRÁ€lA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año anterior (D. O. núm. 75), y de con-
formidad co1110 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en vía de revisión, y como comprendido en la
excepción del arto 4.0 del citado real decreto, al prirper te-
niente de Infantería, retirado, D. Manuel Aguirrebeña A~cua­
ga, el retiro anual de 1.000 pesetas, ó sean 83'33 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele á partir del dia 1.0 de
enero de 189~, por la Pagaduria de la Dirección general de
Olases Pasivas.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Pl'esidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremó de Guerra y Marina en 15 de febrero últi-
mo, promovida por los señores Sáinz é hijos á nombre del
carabinero retirado I!'abián Ramos Petrona, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le.
fué asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 12
de julio de 1897 (D. O. núm. 154), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por dicho Consejo Supremo en 25 de junio último, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
del año anter.ipr (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien con·
ceder al interesado, en vía de revisión, 22' 50 pesetas men-
suales que habrán de abomirsele, á partir del dia 1.o de ene·
ro de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Ola-
.ses Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.~
SEO OIÓN DE INS'rItUCCIÓN y BECLU'rAUIEN'rO
'ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el director de la academia de Caballer:í:a, el Rey
(q. p~ g.), y en su nombre la ~eina Regente del ~eino~ se ha,
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servido promover al empleo de segundo teniente de Caba
lIería, por haber terminado con aprovechamiento sus estudios
y con la antigüedad de esta fecha, á los siete alumnos com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. Fran-
cisco de los Ríos y Quintero y termina con D. Luis de Acuña y
Guerra, debiendo ocupar en la escala de su clase el orden
con que figuran en dicha relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directol' de la Aca-
demia de Caballeria.
Relaeíón que se cita
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 30
de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar pro·
fesores suplentes de la Academia preparatoria para sargentos
de esa región, á los capitanes D. José Moya Litran, de Infan·
tería, en situación de excedente, y D. Juan Osuna Pineda, de
Artilleda, con destino en la Comisión liquidadora del 4.° re-
gimiento de montaña, en reemplazo del primer teniente de
Ingenieros y capitán de Artillería, respectivamente, D. José
Roca Navarro y D. Leopoldo D'Ozouville y Cruz Alvarez.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
2.o Teniente de Infantería. D. Francisco de los Ríos y Quintero.
Soldado del reg. Inf.a de
Pavía................. }) Manuel Sagrario y Fernández.
Paisano •.••.••..••...• }) Enrique O'Shea y Arrieta.
2.° Teniente de Infantería » Luis Rodríguez de Campomanes y
Martínez-Fortú,n .
Paisano· •••..•........•.• Alfonso Arana y Vivanco.
Idem................ •.. »Andrés Gntiérrez Yiltre.
2.° Teniente de Infantería. » Luis de Acufia y Guerra.
Cla~e~
Madrid 12 de julio de 1900.
NOMBRES
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficial que se relacionan á continuación, pasen lÍo ejercer los
cargos que en la misma se les señalan, en las Comisiones
mixtas de reclutamiento que también se indican.
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1900. .
AzC.A.RRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencia,
Cataluña y Aragón.
Relación que se cita
Armas Clases NOMBRES Cargos que deben ejercer en las Comisiones mixtas
Caballeria.••••••••. Teniente coronel. D. Tomás González Ros •.••••••••• Delegado de la autoridad militar ante la COa
misión mixta de reclutamiento de Segovia.
ldem.••••..•.••••• Otro .••.•.••...• }) Maximino Lillo de Gracia.. , •.•. Vocal de la idem de Murcia.
(Médico mayor ... }) Juan Benedit Borao, ..•.....•.. Idem 'en propiedad de la de Toledo.
S 'd dMTt Otro ............ » Antonio Curto Valle............ ldem de la de Barcelona.
allI a ~ l,l ar ••••• (Otro » Antonio Pujol Rosell .....•..••. Idem de la de Gerona... ".... -.....
Médico primero .. ¡, Cosme Aznares Jimenez .....••.. Idem de la de Teruel.
I
Madrid 11 de julio de 1900.
-.-
AZCÁRRAGA
SECOIÓN DE ASUNTOS GEN.l1J:RALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de junio
último y copias que al mismo se acompañan, relativas á la
adquisición, solicitada por el regimiento Inmemorial del Rey
número l,de un cuadro para perpetuar el acto en que S. M.
el Rey (q. D. g.), por primera vez desenvainó su espada para
mandar tropas del Ejército, maniobrando á su voz una seco
ción y después una compañia del citado cuerpo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita, siempre que lo pero
mita el estado de fondos del regimiento referido. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M., que del mencionado cuadro
se saquen copias fotograficas, las cuales serán remitidas á los
demás cuerpos del Ejército, con cargo á los respectivos fondos
de material, con el fin de que los mismos conserven en sus
cuartos de banderas el recuerdo de tan solemne aconteci.
miento.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocim.iento y
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de julio de 1900.
Azc.A.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 26 de junio úl·
timo, relativo á que se reforme el arto 4.° de la real orden
de 7 de marzo último (D. O. núm. 53)~ en el sentido de que
no sean abonables en los ajustes de jefes y oficiales los alean·
ces que les resulten en las liquidacionel:l provisionales con
las cajas, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que estable-
ciendo dicho artf!3ulo que se abonen en ajustes las cantida.
des que aparezcan á favor de los interesados, sólo deberán
serlo las que en concepto definitivo aparezcan á su favor,
pues las que tengan carácter provisional ó estén afectas á de-
terminadas obligaciones, habtán de atenerse á lo que resulte
á la terminacióri de las cuentas respectivas.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de Ultramar.
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Paulino
Jodra García, la cruz y placa.de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 24 de diciembre de 1889 y 24 de igual mes
de 1899, respectivamente.
De real orden ló digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AzCÁRRAGl-A '
Señor Presidente deJ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido. á bien· aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Minis~erio con fecha 25 de junio próxi-
mo pasado, y en su vÍr,tud conceder al general de división
de la sección de reserva, con residencia en esta corte, Don
-Bernardo Echaluce ~áuregui, la pensión de 1.500 pesetas anua-
les, anexa á la gran cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia de la Capitanía general de Castilla la Nueva,
desde 1.0 de mayo último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero
pensionado de '.igual categoría D. Marcelino Cló8 Eguizábal,
la cual vacante cubre por corresponder al ascenso, con arreglo
á la real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectqf,l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejérc~to com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Dqn
Ponciano Valencia Fernández y termina, con D., Juan Jitnénez
Abás, las condecoraciones de la referida O):den que se expre-'
san, con la antígüedad que respecti.vamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relaci6n que se cita
ANTIGih¡:DAD
ArniAs 6 cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dia Mes Año
-
-
romondante.•... D. Ponciano Valencia Ferllández ..••. Placa •....•.. 21 agosto .. 1896
Otro .....••..... » Julián Yuste Blázquez ...•......•. ldem ..•..••. 12 dicbre..• 1899
Infantel'Ía •.•.•• : .•..••.••. Otro ........•••• » Eugenio Jiménez Ruiz .....••.. " . ldem ......•. 17 abril .•.• 1900
¡Otro.......•.... }) José del Pozo Alvarez ........•... , ldero ••...... 23 ídem ..• 1900
Capitán ......... }) Leandro Sánchez Maestre .......... ldem .....••. 8¡marzo ... 1898
)Teniente "",onel.. » Miguel Núñez de Prado y Rodríguez. ldem......... 26 sepbre... 1899
Comandante..... }) Fernando Cárdenas Uriarte......•• ldem .....•.. 13lmayo..• 1899Caballería ......•...•.•...• Capitán
» J ulían Celada Martínez ........•.. ldem ......•. 1899......... 17 enero ...
Otro ..•..•••.•.• » José García y Sári.chez Malina...... ldem ......•. 4 -marzo.•. 1900
Artillel'Ía ...•_...•• : .• '...•.. ¡Teniente coronel.. » Teodoro de Ugarte y Guerrero...... ldem ..•.•.. ,' 27 ídem .,. 1900
Estado Mayor del EJérCIto.... Otro ............ » José Jofre y Montojo ............. ldem .•...... 26 mayo ... 1899
Guardia Civil .............. Capitán...... ~., » José Comas Valdespino .....• , ., •. ldem .•...••. 30 junio .•. 1899
, Cómandante...•. » AdolEo Ascensión González ......•. Cruz...•...••. 26 enero ... 1895
Otro ..........•• » Pablo Fernández Santiago .......•• Idero •....... 8 febrero .. 1896
Otro ....••..•••. » Manuel Liñan Avila .....••....... Idem ........ 17 marzo ..• 1897
Otro .•.•......•. » Fernando Ruiz Meras ............. ldero ........ .7 abriL •.. 1898
Otro ~ ........... » José Garcia Ramírez... : ..•.....•. ldem ........ 27 dicbre ., 1898
Capitán .••...... » Andrés Claraco Pecho........•••.• ldem .....••. 28 enero ... 1894
Otro .•.•...•••.. » Enrique lrabién y Larrañaga ...••. ldem •...•... 24 ídem .•. 1897
Infantel'Ía .••••.•......•.•. Otro .•.•.•.•••.. » Francisco Mora Cerezo............ ldem ......•• 7 julio.. '" 1897
,Otro ......•...•. » Ruperto Ramhez Gómez ..•....... Idem ....•... 20 sepbre. " 1897
Otro..... ...•.. }) Castor Rodríguez Lemas ......... ldem ........ 8 diebre... 1897
Otro ............ 1 » J aBé Estala y Hernandez .......... ldem .....•.• 12 octubre. 1898
Otro. . • . . • . . • . •. » Juan González Pascual. .••••...•.. Idem .••..... 6 íilem .•. 1899
Otro ........•... » Camilo Hernández Lecuona ..•.... ldem......... 9 febrero,. 1900
Primer teniente •. » Antonio Navascués Lahuert..<t •...•• ldem.. ...... 6 ídem ... 1898
Otro ........••.. » Valentín Ramón Santos ........... ldom..•...•.• 6 octubre. 1~99
Caballeda.................. Teniente coronel.. » Carlos Hernández Gil .............. ldem .•..•••• 28¡fe.brero. , 1890
rtilJería................... Comandante..... » León Martín Peinador............. ldem ..••..•. 3 dlCl·re .•. 1896
ngenieros •.•...•..••••...• Otro•....•..•... » Luis Elio y Magallón ..••••......• Idem •••..••. 31 agos~o •. 1898
Guardia Civil.. .•••• , •••••.. Capitán ........• » Antonio Gonzalez Garoía .•. : •••••. ldem .••..••. 29¡ídem ... 1899
dem ...••.•.•••..•.••...•. Primer teniente •• » Juan Jiménez Abós.•••.•.••..•••. Idero •.••.••. 23
1
octubre •. 1898
A
1
1
Madrid 11 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
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OBRAS EN VElTA EN LA ADIIRISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL- Y•COLECCION LEGISLATII A-
, GUlOl ped!do. llaD de cUrlglrse al A4m!DJatrldor.
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Del afio .1875, tomo 3.-, ti 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.- Y 2.9 del 1885, 1887, 1889,11890, 1891, 1392, 1896, 1897, 1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los safiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacedo abonando"5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto; siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 íd.
LaB subscripciones particulares podrán hacerse en la forma. siguiente: .
1.a A la Ooleccilm LegialaÜtHJ, al precio de 2 peootas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
1,- AllJtario Ocifial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a AllJiario OficiaZ y Ookccilwt Legislativa, al ídem de 6 id. fd., Ysu alta al Dirnio OfictaZ en cualquier ui~
lustre y á la OoZeccWn Lggislativa en primero de e.tl.o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fech.,. ~l'\ !'lU 1\lta,
dentro de este período.
Gon la Legislaci6tt corriente se distribuirá la correspondiente á otro lú'1o de la atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y girol!l, al Administrador del Diario Oficial YOolecm6fl Leg1slativa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
t alN UIllera .41 u"te ....ltle.balenN .e Ia••e.......l_e .e bMpre..., e.'••08 7 t~r.lIlarl•• p.r. l••••erp•• 7 .epea.e••l••
• el Ejérel'., á pr_I•• ee••••I•••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLER A
'rOUO III.-mS'l'RtrCcIÓN DE REGIUIEN'l'O.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
2,50 pe~etas
. . .
.....
, . ,) . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche...
Idem id. íd. íd. estampado en papel.........•..
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DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
. DEL
D. O. núm. 152
---FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
. El precio de cada ejemplar de este folleto (il~trado con gran número de láminas), es de ea peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que E!:xijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES
DEL ARMA DE INFANTERrA
WOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S peseta.s el1.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
__ SQ /1")----------------------.-------------- •
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPRENDE: .Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para ofioiales, Honores '1 tratamietEtos militare.
Servioio de guarnioi6n "1 Servicio interior de los Cuerpos de infanteria "1 de oaballeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambi6n
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su pr~cio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada ti
provincias.
Registro general pa.ra la. contabilidad del fondo de remonta de los cuerpos de Infanteria. , ••.
OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPósITO
Preoio: 6 pesetas.
PII. Cil.
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos ".. Ejército
Libreta dl' habilitado ". S
Libro de o'ja....................................... 4
ldem de cuentas de caudales.................... 1
ldem diario..................... • • II 50
Idem ](Xlayor " (I ~~ , < "........... oS
J.il,cm J,lllra la contabilidad i1el:foudo de rt>lrQutll.·, .... ".. li
Ptl. eil.
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas ~n depósito y condicionales (el 100) .
ldem para situación de licencia ilimitada y de r"!servaactiva
(el 100) .
dem para ídem de 2." reserva (e1100) 0
4
1
5
lí
5
10
50'
Códigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890.••••••••••••••.•••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayo!
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y oclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo riel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución dé estllley •••••••
.Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, S tomos•••••••••••••
Idero de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 .
~ 'toe~ dehpspitp,le~ xnilitfirel'J 'u,." ,', •••••• " •••
.; .
1
1
1
1
1
1
15
1
50
50
26
50
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